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（２）学校評価に関する意見 
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11 指導力不足教員について、いくつかのケースが例示されているが、指導力とはどんな内容を含み、それ
が不足している問題はなぜ生じているのか等、より説得力ある説明が必要である。 
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23「信頼ある学校づくり」「特色ある学校づくり」「学校の活性化」等 
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